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Influences of Sympathectomy upon the Potassium Iodate 
Reaction and the Sugar Content of the Blood, and 
upon the Histological Stractures of the 
Suprarenal Capsules. 
I. On the E任ectof Sympathectomy upon the Blood Sugar 
and the Histological Structures of the Suprarenal Bodies. 
Bγ 
Dr. Takeji Sasaki, 
From the research laboratory of orthopaedic clinic (Director: Prof. Hiromu Ito), 
Imperial University of Kyoto. 
Pende, Mopit:< and others have reported that division of the splanchnic nerves in 
experimental animal C止usesan atrophy of the suprarenal bodies. Whether a diminution 
of the rnlume and weight of the gland does in fact follow splanchnic nerve section, 
and in what manner the histological and functional changes that may follow such 
旦trophicchanges, if any, may influence the sugar content of the blood constitute an 
interestiug question. 
In the rabbits the serum iodate value of which、九sreport巴din the preceding paper, 
we have estimat巴dthe blood sugar and made hi~tologic礼l studies of the surpraenal 
bodies. 
The r巴sultsare summarizecl as folio"・ : 
1) λn increase in the blood sugar co川町toccurs immediat巴lyafter the operation 
in al the cases. This increase m立vbe considered to be the result of sti:nulation of 
the sensory nerves by fixation of the animals and operative trauma esp~cially of th巴
sympnthetic n巴rves.
2）λfter the tenth postoperative clay on definite change i三 noticedin the blood 
佐々木．交感紳経切除ノ Jfn.~.f沃度酸値及血糖量ュ及ポス影響並ュ副腎ノ組織撃的事量化 14¥l 
sugar value, the quantitaive fluctuations being confined within the normal physiological 
limits. 
3) The average per-centage weight of the suprarenal body in respect to the body 
1、eightin normal animals is : the left side, 0.0096% ; the right, 0.0089%. In the case of 
the bilateral extirpation of the splanchnic nerves and extirpation of the solar plexus these 
figares are slightly more than doubled. The I巴movalof the solar plexus also increases 
the percentage ¥1・eight of the supraenal bodies but not quite to the degree shown hy 
the splanchnic neurectomy. The '"eight of the gland is incr伺 sec!slightly even by a 
mere diγision of the splanchnics. 
4) The result of chromophile (chrome) reaction of the right adrenal b:icly frequently 
differs from that of the left in the s1me animal, and there has ne¥'er been any const-
ancy of changes in any of the operative procedure凡
5) Histologically no hyperplasia of the interstitial tissue or atrophic changes of 
the medullaryじelsbave been observed as the result of the operation. 
6) Contrary to the statement of Pende et al, the splanchnic neurectorny has never 
caused a decrease in weight of the suprarenal body, bul rather a pronounced increase 
of the same was the constant lでsuitin our hands. This has been especially true of 
those cases in which extirpation of the solar plexus w且Scombined with division of the 
splanchnic nerve. Such an effect must be explained as the result of active hyperaemia 
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Ascherハ1910年内臓i1r［幡テ刺戟スル時ハ静脈内ノ「アドレナリン」ハ持続的ニ増加シ日































経ハ副腎ノ分泌11i~1率直一シテ、若 L 之テ切断ス Jレトキハ MIJ腎ヨリ／「アドレナリン」排出ハ停
止シ、長日月テ経レパ甫lj腎ノ萎縮テ惹起人内臓1M1経テ刺戟スレパMIJ腎ヨリ「アドレナリ
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ン」／排出テ見Jレモノナリト結論セリ n
種々ナル方法ニ嫁リ、種々ナ Jレ方面ヨリ研究セJレ結応、要スルニ Oliver u. Schafer, 
Kohn, Bedl, ¥'iesel, Milon, Dreyer, Watermann u. Smit, Elliot, Tscheboksarow, Ha!lion, 
.¥:;Lher, Pende, c;Iey and Quinquaiid, Kodam?. ＇！（ハ内臓和［1経コソ日IJ腎ノ分泌ヲ司リ、同
日寺ニ血管運動神経ナリトノ結論ニ到達セリ。
最近ニ到リテ Schkawerau. Kuznetzow, K udrjawzew等ハ或完全ナル方法テ用ヒ、 MIJ腎
ニ針ス ルー；ヒノ分泌繊維ハ交感~j1J1粧中ニハ寄在ス Jレ モ ノニ非ス ト~－ ；－ ヘリ。





テモ「アドレナリ ン ＿： ~.h必 ／ 上ニ及ポスモノニ非ズト言へリ。氏ノ ；~：11：ハ迷走市1J1経テ以テ i'o\IJ特
J血管運動l並並ニ分泌＂l:!I織f.rn・予支配ス ）l,.ij1[経ナリトナセリ。













F. Ruppハ1925年人工的二Jin.糖比 ノ｜毎時テ起 シ、是ニ針 シテ中値ノ）；（；＇呼カ’巣シテ之テ1¥・
態ニ迄復蹄セシメ能フカテ見 ントシア、「 fンストリン」テ輿ヘタ JI-Jg合、及投興セす~ ）レ揚
合ニ於ナ Jレ血中還元物質ニ就テ、 :fl低下Nzill詰ノ！［！態 7観察セリ。血糖rthfJ~ ノ再上昇ハ中
柄i1ir[1経ノ；；（~呼ニ［九l ツテ lE規ニ行ハ Jレ Jレモノナリトセパ＼中途ニ於テ繊維テ遮断スルコトハ
鵜テ現ハJレ可キ再上昇テ阻存スペキモ、若シ然ラス周ンベオミ桁性調節ノ ：重要性テ裏書ス Jレ壬
佐＃木．交感紳経切除ノ血清沃皮敏徳及血披量＝及ボス影響並＝孟lj腎ノ組織事的撃事化 ].):; 














ハ強ク現ハルト言へリ。 1929年、久本氏ハ Dres~I 及 Omonsk）’ l柄氏ニ倣ヒ、内臓市rp経及


















上述諸氏・ノヨ、結ニヨリ 米兎主政時ノ血糖主i：ハ内臓刑j1経ノ切断 ニヨ Jレ影響ノ、短時日間内ー






百1萄糠測定ハ沃度酸｛直測定ニ 1：；，~ シ使用セル蛋白除去血清ノ｝受験ノモノノ中ヨリ 4 括テ採
リ、之テ以アバンク氏血糖定量新法テ感月jシテifヒタリ n サレパ本文並ニ衣中数字ハ血清































家兎第る7競 YしモOI)：！ノ増加ナ p。 其後ノ、悉ク術前ノ｛直ヨリモ
術前／血糖量ハ1).1)/(jナルモ術直後ユノ、 0.():2.j7 低シ。最低｛直ヲ示スノ、0.066ナノレ80日目ノ血糖量ナ
増加シ、 n.101ニ迄昇騰ス。 10日目＝モ街、術前ノ リ。







佐々木・交感！神径切除 I1fu.清沃度酸値及rfi1.糖量＝及ポス影響並＝副腎／組織墜的鑓化 }.).) 
家兎第:20競 家兎第12fl掠
術前血糖量ノ 0.095ハ術後品ハ一躍 O.<Hヲ；晴シ 術的ノ I血事~f量ノ、 o.rm ナノレモ術直後＝アリテノ、
0.1:35ヲ示ス。 10日目ユノ、術前ヨリ粉、低夕、20日目 。｛）；；：；ヲ増加シ、 0.1~4 ナル値ヲ示ス。 10 日目ユハ
及初日目＝ハ粉、術前二比シテ高キ1直ヲ示スモ、：：り 叉略、元／値＝蹄リ、其後ハ20日目ノ0108 7最高ト
日目及卯日目＝ハ略、 ~Iii前／｛直＝等シ夕、 70 日 シ、 40日目ノ0.0627最低トシテ或ハ上昇、或ノ、下
目ヨリハ術前／値ヲ遁＝凌駕ス。最低1任ハ術後10 降シ、其値／推移＝特定／傾向ヲ後見スルコトヲ












シ0.142トナリ。 サレド10日目＝アリテノ、け.103=. 至Jレ迄ハ40日目ノ0.08.)7最低トシテ術前ョ Hモ僅
シテ、英後モ悉タ術前ノー血糖量ヨ日ノ、準ユ低夕、 ＝低キ値ヲ示ス。
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々非i事ナJレモノ及部分的ニ僅ニ肥厚セルモノ各1例アJレモ、他ハ悉、認ム可キ饗化ナク、被
膜下ニ頼粒屠或ハ束；伏居ノ定型テ備ヘタ Jレ副々 l青ノ接着ス Jレモノアリ。
皮質各居細胞ハ一般ニ胞瞳淡染シ、共境界分明ニシテ、精微ノ構造窺ハレ、胞技ハ髄質
ノ細胞ニ比シテ柏々大ニシテ淡ク染着七ラ Jレ。網ilk居細胞臨ハ悉、色素ニ富 t、該唐ニ於
テ大小隠々ナル空胞ノ形成セラ Jレ Jレアリ。 ~·JGハ該居ト髄質トノ境界自11 ニアタリテ略半輪欣
ニ走行スル結締織織維束ニヨリテ雨質ノ境界ノ鋭利トナレJレモ／アリ。
只1仔lj ニ於テ束；u~屠ニ於ク Jレ胞該 ノ jje列附々霧粗ニシテ 「ク ロマチン jニ富 i 、胞開叉共
境界ノ ：分明テ快ギ柑々膨大セ Jレ像テ示スモノアリ。何レニモ間質結締織ノ増殖ハ之テ認、メ
ズ。全例ノ3分ノ1ニ於T皮質殊ニ来月k居及網欣居ノ毛細管ニ蹴張乃至充盈テ招＊セリ。






















































ニ多数ノ空胞群集セ ）~部アリ。前者ニ於テハ叉結締組織剥tニテ間続セラレタ Jl 細胞軒アリ、
該綱胞韓ハ染色質ニ乏ク、胞臆相互間ノ境堺分明テ快ギテ膨大セル感アリ、小ナ Jレ胞按僅
， .－）~ 日本外科賛同第八谷第二蹴
ニ散在べ。一般ニ＜,/Z:[I·、）昨：＼（ J 、利iJJIJ~M ノ血？？：ニ若キ蛾張111 ~充王立テ認ム、時ニ一間IHI血テぅk
セ Jレモノアリ。間質結締織ノ増殖ハ何レニモ芯メ員ft~ 0 
皮質ニ於テパ時ニ上il;ノ：如キ日化テ {J'九Jレモノアルモ、概シテ谷崎ノ中IH包ハ淡染シ共境
堺モ分明ニ網Hkl昔細胞ノ色索願i1'1'i. テ保 fr ヘ Jレコト及胞綾ノ ；＇1~!'ti J主？存ニハf1J苛wナJレコトナ
．ーL〆。






第32競ノ i ハ特ニ詰ー明ナ ｝~ ~＇«！＇ （ヒテ皐セリ、師、共被脱l!ii シク肥l字シ 、 －JU古Jill ニ繊維’·l~I：乃
五繊維素’M＝物＇ft~付着ス。被服ノ内商ニ接シテ／，）IJ 々げ（主トシテ閉校崎制II胞ヨリ成Jレ）ヨク J曾
生シ、殆、全加問ニ存f1：スJレガ釘lシ。之ト！支：’il、ハf'ij々 滞キj、，＇；締1!:;'it・I’l
共全！骨ニ亙リテ世，It一、；~：ク、 ~ ＼i，：；ノ t1'i¥i1!J、証ニ認メラレズ。車lH包パ悉ク膨大淡決シ、中ー大小
種々ナル空胞形成セラレ、胞按叉縮小i青欠七 Jレモノ多シ。皮n各居 ！［高別ハ明カナラス。。
髄質ト／境界部ニ細胞浸潤テ来シ、共他所々ニJとテ芯j 件。
髄質内ニハ制収暗示IlHt~主 ll;'J テ備 7 ｝レ細胞が群集シテー閣トナリテm入シ、鹿々皮質ニ於
ナJレガ如 1所見テ皐ス Jレ帝l!Jij包昨モ 介めー ス。 rm質品目締織品Il胞ノ場孤七ノレ部アリ。髄質細胞ノ
多ク ハ「ク ロームJ'NiN：ヲ探リ、綾ハ樹テ＼tf，＇ニ集（＇！ I，。髄1{血作ニ充盈アリ。
第23被ハ被膜慌ニl］包！’メシ、＇l'il：りけ並ニ来月！、Iサノ！と々 ニ毛細：i'i＇・／蛾張充宜テ見、納l胞ノ渋
滞力ニ乏 乙 キモノ或ハ崩壊セルモ／アリ。他ノ 2例ハ1台、 ~l ／ι 'n ニ認ム可キ控1ヒナシ。
髄質制胞ハ一般ニ／己側同IJli守ニ写 シク縮小セル感アリ、「クローム」＇Ni1'1'i.：テ探レJレモノ l昨1.t
!J\l ）、散在ス。 4例 r］~ニテ「クローム J噌好細胞ノ HPJ!. テ見 Jレモノハ九例ニシテ、共ニ髄質血管
／充致テ~~ス。
第回章締括並二考按
隔IHJr句臓11irl1経切断テ行へ ｝~ 次 e足（、 1§1］ニ於 f.1't' ：，：：ノ、術鼠I0.104乃守；o07＜，ノ間二アリ。施術
直後ノ、比－シキ上昇C0.137乃五0.101)テ示シ、 0.0'.<1Jうi、0.021テI曾力uス。共後ニアリ j・ I、iflr前
ヨリモ或ハi古jク、或ハfK夕、全17.：.共通ナル特定ノ Mi向テ示 九 コトナシ。 10 日 111 ，： ~o ~I -
1.レル間ノ各例ニbぞう Jレ祝If:,;・！引j?iJlむI：；・lテ見Jレー、 0.039)j-i,:0.017 ..＝.シテ、パンク’／報；1,.

















R. Bo~hm u. F. A. Hoffmannハ1878年猫テ手術牽上ニ縄縛同定セパ糖尿ノ現ハル、テ
見テ之テ縄縛性糖尿（Fesselungsdiabetes) ト名附クタリ。痛苦、韓餓、恐怖及憤怒等ガ消




得、夏ニ R.G. Hoskins ト共ニ呼吸困難及知費制l経ノ刺戟ニヨリテモ同様ニ「アドレナ
リン」分泌ノ高..，.｝レテ見タリ。
家兎ノ縄縛性糖尿ニ就テハ Eckhard以後メlごシテ注意セラレス・シテ、 1913年 Bangハ家
兎ハ猫ト異人手術蓋上ニ縄縛固定セラレ屡々恐怖ノ批態テ示スモ、血糖増加及糖尿ハ現
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ム」親和物質ハ：：＼egeri J ：鐙法ニヨリテ検費セ Jレ成績ニヨレパ ；色、 ~1-1~｝：度ニ減少セ Jレテ認、













ラ合併セル手術テ施シタ Jレ例ニ就テ共.rflL籾i量テ通覧ス Jレニ悉、 ~l曾或ハ涯減等ノ特定ノ傾
向テ有ス Jレモノ 7ク、 H倍々健常家兎ニ於空 Jレ生理的動揺範園テ出デズ乙テ上下ス Jレモノー
シテ、寡血精； fU；態ヲ認メ得タ Jレモノナシ。
久本氏ハ迷走神経切筋、内臓i1rj1絞切断ハ）I＜二次兎ノ空腹時ニ於ク J＇血糖量ニ何等ノ；彰響
デモ及ZドサずJレモノト 言へルガ、令が例ノ内臓市j1経rm＇~Jr ハ勿論、大協議射出ヲ行へ Jレモノ









ニアリテハ最大0.0152 ~,S ニシテ、最小0.0051% 、不l'J0.00則元 ニ相官；ス 。
i1.Fifft1J内臓i1irj1粧切附次兎ニアリテハ品大ハJi:1f!IJ0.0L'3°~ 、右INIJ0 . 010＜ペニシテ、最小ノゾ1：側
(1 _ (111叩% 、右{Rr]0.0065% ニ相当・ス a 平均左側0.0114~,S 、布mwon州%ニ該；：：？ス Jレテ以テ健常
家兎ノ平均敷ニ比シテキ側ハ著ク.w:ク、右側ハ略々健常家兎ニ於クノレ21；：均数ト相’存 Lキテ
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表 第 類
家兎2再：.！：.！虎 9 家兎第55放 0 
採血｜惚重 l沃度酸値，差異｜血糖量，差異｜偲重｜沃度酸低差異 l血微量，差異
初ほ 前 :_!.:20 I 0.J.J.:2 I o.o:-;.:; 140 I 0.160 I o.104 
術直後 0.11培 +o.側 I0.11内 +O.O乃3
0.11:: +0.0121 0.126 十O.o：：~
術後10日 1.0日； 0.141 -0.001 0.086 +0.001 
ク :20日 1 .:¥.) 0.14:2 ｛｝ 0.ll/0 0.006 i::.) 。11:2一川i -0.01~ ‘ 
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表 第 ー 類ー
家兎第20~虎中 家兎第36披 ♀ 
ニ4鐙重｜沃度酸低差異｜酬晶叶鰻重｜沃度酸値差異｜血他差異
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表 第 ー 類一
家兎第12fl競 ♀ 家兎第108披 色
採血｜惚重｜沃醐，鵠｜血眼，差異｜髄重｜沃度酸也差異｜血純量，差異
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表 第 一 類
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